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A más de ciento cincúenta años de su muerte, Hegel y su filosofía
siguen siendo motivo de discordia entre los filósofos del mundo en-
tero, como lo prueba la ruptura interna de la antigua Sociedad In-
ternacional hegeliana y la consiguiente constitución de dos nuevas
Sociedades dedicadas a Hegel: la Internationale Gesellschaft ¡tú
Dialektische Philosophie (SOCIETAS HEGELIANA) y la Internatio-
nale Hegel-Gesellschaft (HEGEL-GESELLSCHAFT). Junto a ellas per-
vive la Internationale Hegel-Vereinigung zur Fdrderung des Studiums
der Regelschen Philosophie, presidida por el Prof. D. Henrich, de la
República Federal Alemana.
La Sociedad Internacional de Filosofía Dialéctica fue fundada en
noviembre de 1981, en Frankfurt del Main, y celebró su primer Sym-
posium en Locarno, a finales de 1982. Según sus declaraciones, «fue
fundada por la mayoría de la Presidencia junto a otros miembros de
la antigua sociedad internacional hegeliana» y su «objetivo es crear
una plataforma que permita trabajar en un futuro sobre los proble-
mas de la filosofía dialéctica». Su presidente es el Prof. H. H. Hoiz,
de la República Federal Alemana, y su órgano de expresión los lla-
mados Ant-talen der internationalen Gesellschaft fiir dialektische Phi-
losophie, publicados por la Pahí-Rugenstein Verlag, en Kbln. Esta
sociedad proyecta celebrar su primer Congreso Internacional en sep-
tiembre de 1984, en la ciudad de Helsinki, bajo el titulo: «El devenir
del saber».
Por otra parte, recientemente se ha fundado la Sociéclad Interna-
cional hegeliana, con sede en Berlin-Oeste y presidida por el Prof. Kim-
merle, de la Universidad de Rotterdam. La Sociedad fue constituida
por una serie de miembros fundadores qúe se reunieron en sesión
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plenaria, en febrero de 1983. Como órgano de expresión pretenden
relanzar el antiguo Hegei-Jahrbuch, dándole una nueva forma, y están
también preparando su primer Congreso Internacional, que piensan
celebrar en abril de 1984, en la ciudad de Rotterdam, en torno al tema
de: «El sistema de las necesidades».
No hay duda de que después de tantos años, y a pesar de todo,
Hegel sigue dando que hablar.
